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ABSTRACT
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ABSTRAK
	Salah satu aspek bagi lingkungan pemukiman yang sehat yaitu kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara
baik sehingga lingkungan menjadi bersih dimana manusia beraktifitas di dalamnya. Pengelolaan sampah rumah tangga yang baik
dapat menciptakan suasana lingkungan yang bersih, aman, dan sehat. Untuk menciptakan suasana tersebut, maka diperlukan
partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
partisipasi masyarakat serta hubungannya dengan faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Lokasi
penelitian berada di Gampong Blang Krueng, Kabupaten Aceh Besar dengan sampel rumah tangga di Dusun Cot Sibati yang
ditentukan dengan teknik simple randon sampling. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis data
menggunakan tabel distribusi frekuensi dan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk dalam kategori sedang yaitu rata â€“ rata skor berada pada >1,66 sampai 2,32.
Hasil uji korelasi Rank Spearman didapat bahwa faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan tingkat partisipasi adalah
pengetahuan dan keahlian, kelembagaan sosial, dan kepemimpinan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf kepercayaan 0,05.
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